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Masyarakat di Desa Singosari dan Tambak umumnya bermata pencarian sebagai 
petani tanaman pangan di lahan kering misalnya singkong, ketela, papaya, jagung, 
dan lain-lain, akan tetapi hasil yang diperoleh tidak dapat mencukupi kebutuhan 
sehari-hari. Oleh karena itu, guna menambah pendapatan mencari alternatif lain 
dengan cara usaha ternak sapi perah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 
agihan peternak sapi perah di Kecamatan Mojosongo, mengetahui tingkat 
produktivitas susu sapi di Desa Singosari dan Desa Tambak, dan mengetahui 
pendapatan ternak sapi di Desa Singosari dan Desa Tambak. Metode penelitian 
yang digunakan adalah survei. Teknik sampling mengunakan probability sampling. 
Hasil penelitian menunjukkan faktor kesesuian agihan usaha ternak sapi perah di 
Desa Singosari sudah sesuai untuk ternak sapi perah, sedangkan Desa Tambak 
kurang sesuai dikarenakan ketersediaan air kurang. Pengelolaan usaha ternak sapi 
perah sebagian besar modal yang digunakan di Desa Singosari dan Desa Tambak 
antara Rp. 15.000.000 – Rp. 80.000.000. Modal untuk memulai usaha ternak sapi 
perah berasal dari modal sendiri dan sebagian lainnya menggunakan pinjaman. 
Pendapatan kotor berkisar antara Rp 40.750.000 – 240.000.000. Pendapatan bersih 
berkisar antara Rp. 11.500.000 – 81.000.000. 
 




















Communities in Singosari and Tambak villages generally have their eyes of 
searching as farmers for food crops on dry land, such as cassava, cassava, papaya, 
corn, and others, but the results obtained are not sufficient to meet their daily needs. 
Therefore, in order to increase income, look for other alternatives by way of dairy 
farming. The purpose of this study was to determine the dairy cattle breeders in 
Mojosongo District, to know the productivity level of cow's milk in Singosari and 
Tambak villages, and to determine the income of cows in Singosari and Tambak 
villages. The research method used was a survey. The sampling technique uses 
probability sampling. The results showed that the suitability factor of the dairy 
cattle business in Singosari Village was suitable for dairy cattle, while Tambak 
Village was not suitable due to lack of water availability. Most of the capital used 
in Singosari and Tambak Villages is Rp. 15,000,000 - Rp. 80,000,000. The capital 
to start a dairy cattle business comes from their own capital and some use loans. 
The gross income ranges from IDR 40,750,000 - 240,000,000. Net income ranges 
from Rp. 11,500,000 - 81,000,000. 
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